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摘 要 潘懋元先生关于高等教育的理论体系与当前高等教育改革思想蕴涵着极其深厚的哲学基底: 一种在马克思主义指导
下的具有鲜明时代特征的科学的实践理性观。坚持对理性做实践精神的掌握和阐释, 是潘懋元先生强烈而鲜明的思想风格和学术
风格。







潘懋元先生实践理性观的形成有两个重要的基础[ 1] :一是理论准备。潘先生毕业于厦门大学教育系, 后来又就读于中国人民
大学、北京师范大学研究生班, 早年就对哲学、经济学、教育学、心理学、文学、历史学、逻辑学广泛涉猎。他还学过马克思主义哲学、
政治经济学、科学社会主义理论等, 具有很高的马克思主义理论素养。上世纪 50 年代以来, 潘先生又研究了中国近代教育史和高
等教育理论,包括高等教育的特点、基本规律、教学过程与原则、大学生心理特征等 ,逐渐形成了他自己所说的 一些粗浅的但却是






作为高等教育学的研究者,潘懋元先生首先是一位理论家。潘先生的高等教育思想可以分为前后两个时期[ 2] : 第一个时期, 从
上世纪 70 年代末到 1984年, 以 高等教育学 的正式出版为标志, 主要以构建高等教育学学科基本理论和高等学校教学论为重点。
在这一时期,潘懋元先生发现并总结了高等教育作为一个教育科学的二级学科存在的必要性和特殊性、创立并发展了高等教育内
部和外部关系规律、重点讨论了高等教育与社会政治、经济、文化的相互关系、高等学校职能以及高等教育的基本原则和高等教育







追求。 建立一门新的学科, 不是一件简单容易的事,也不是仅凭主观的设想。它是革命形式发展的需要 ,是客观事物发展的反映,
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深切的体会,有一定价值的经验, 把这些体会、经验整理出来, 并力求在理论上有所论证, 能解决一两个具体问题, 就是一篇值得重
视的文章。这种文章,对自己是提高, 对他人有影响,这就是有了实际的效益。不能要求每年数以万计的高等教育论文, 都要具有
很高的学术水平与理论深度。以所谓学术水平、理论深度这种抽象的价值尺度来评价 行家 而非专家的研究成果, 不是实事求是,
而且会挫伤广大教师与干部参加高等教育研究的积极性 。[ 6]但是他也强调理论研究的意义, 强调不能把经验等同于理论, 以经验
取代理论,认为 实际工作者应当转变思想,尊重理论, 尊重规律, 不能拍脑袋决策或凭经验决策,对于重要决策, 一定要实事求是的
理论论证 。
潘先生重视高等教育学的应用性,强调理论在实践中的可操作性。 理论只有转化为可操作性的知识与方法, 如实施细则、改
革措施等,才能转化为实际工作者的行动, 对实践起作用 。[ 7]但同时也反对片面狭隘的操作主义理解。先生从社会科学的实际出
发,指出社会科学的基本理论转化为实践有一段距离,需要加强对中间环节的研究: 基本理论 应用研究(开发研究) 政策(一般
指宏观的) 操作性措施 实践或基本理论 应用研究 (开发研究) 操作性措施(一般指微观的 ) 实践 。[ 8]并从中国的实际出
发,指出 在中国,开展科学研究, 必须 当家、行家、专家 三家协力。没有 行家 , 容易脱离实际; 没有 专家 , 理论水平提不高; 而
没有 当家 ,研究工作很难开展, 当家 是关键。高等教育科学研究工作,必须进一步争取领导的支持。但争取不能光靠空口游









流,体现了极大的学术勇气。早在上个世纪 50 年代,当凯洛夫教育学一统天下, 政治需要压倒一切、阶级斗争是主旋律的年代, 潘
懋元先生阐明了创立高等教育学学科的重要性, 并编写了第一部以高等教育为研究对象的 高等学校教育学讲义 。1980 年当潘懋
元先生第一次提出高等教育的内、外部规律时 ,受到了一些学者的批评,潘懋元先生坚持了自己的观点, 并在 厦门大学学报 、光
明日报 进行公开答辩。事实证明, 潘懋元先生所提出的内、外部规律不仅是符合辩证逻辑的, 而且在应用的过程中解决了许多实
践中的问题。80 年代中期,高等教育体制酝酿着一场深刻的变革 民办高等教育在社会主义中国初露端倪, 民办高等学校的性





化界的热烈讨论。高等教育如何面对市场经济的挑战, 潘懋元先生提出了 主动适应论 ,认为商品经济、市场经济对高等教育的冲
击与影响,不是好不好、要不要的问题,而是不可回避的, 高等教育要独立于商品经济、市场经济之外是不可能的, 高等教育要在这
种必然性下,树立主动适应的思想, 发挥主体的价值判断和选择作用, 力求发挥商品经济、市场经济对高等教育的积极作用 ,尽量消
除或减少其消极影响,并发表了 市场经济的冲击与高等教育的抉择 一文,成为研究市场经济与高等教育关系 (下转第 8 页)
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SARS 需要全社会的参与, 其中素质较高的大学生更是一支重
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(上接第 2 页) 的经典之作,是指导中国高等教育改革与发展的基本思想。这样的理论与研究成果事实上一直层出不穷。如果我
们追问是什么样的思想在指导这位 80 多岁高龄的老人始终能够敏锐地把握高等教育改革与发展的脉搏, 保持活跃的思想和一流
的学术水准,与时俱进, 无疑在马克思主义指导下的科学的实践理性观是其最基本的内核。
作为一位教育实践家, 70年代末, 潘先生创办了全国高等教育研究机构 厦门大学高等教育研究室, 1981 年厦门大学招收
了全国第一批高等教育学硕士研究生。作为厦门大学高教所的创办者和设计师, 潘懋元先生从实践理性观出发, 为该所规划了从
1978 年至今的三个战略发展阶段:第一阶段( 1978- 1983) , 以建立高等教育学新学科为基本任务,促进建所工作;第二阶段( 1984-
1990) ,以培养人才为主要任务,并围绕培养人才开展科学研究工作; 第三阶段( 1990- )进行较高水平与较广泛领域的科学研究, 加
强国际教育学术交流,建立名副其实的国家重点学科点。作为一名教师, 他循循善诱、深入浅出, 言简意赅却又蕴意丰富。他常常







大型课题 建设有中国特色社会主义高等教育理论研究 和 21 世纪的中国高等教育 的成功完成, 使先生受到政府有关部门及其决
策者的尊敬和信任,并经常应邀参加有关政策制订而乐此不疲,为中国高等教育事业的改革与发展做出了重要的贡献。
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